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L'INSTITUT ESCOLA M.B. COSSÍO (1936-1939) 
ASSUMPCIÓ COSTA 1 SAMPERE 
MARlA DOMINGO 1 COSCOLLOLA 
ASSUMPCI~ SALAS I ROSELL 
El present estudi intenta deixar constancia del 
funcionament de 1'Institut Escola durant el període 
1936-39. Aquest institut va ser creat, per iniciativa mu- 
nicipal, a fi de respondre a les necessitats sorgides arran 
de la desaparició de I'únic centre d'ensenyarnent se- 
cundari existent fins aleshores a la nostra ciutat, el 
col.legi dels pares escolapis. 
Per iniciar aquest estudi virem dispnsar de la in- 
formació pertinent (Ilibre d'actes, documents ofi- 
cial~,...), recopilada a I'Arxiu Historie de Sabadell. Pero 
ben aviat virem constatar que disposivem d'una no- 
table font directa: els records de qui en va ser director 
i promotor, en Lluís Casals, i dels ex-alumnes que van 
tenir i'oportunitat d'assistir a aquest institut. Malgrat 
que per a ells va ser una estada curta, la manera de 
viure-la i les circumstincies del moment van fer que 
el record de I'Institut Escola fos inoblidable. 
OR~GENS HI TORICS DE LA RENOVACIÓ PEDAGOGICA EN EL 
SEGON ENSENYAMENT 
L'any 1931, abans de I'aprovació de 1'Estatut de 
Catalunya. el govern de la Generalitat comensi la re- 
forma i la catalanització de i'ensenyament. En I'en- 
senyament primari hi havia el Patronat Escolar de Bar- 
celona, pero en el segon ensenyament encara tot estava 
per fer. Així. basant-se en I'clnstituto Escuela» que hi 
havia a Madrid des de I'any 1918, la Generalitat, 
d'acord amb les necessitats i les característiques espe- 
cials de la comunitat catalana, va crear un Institut Es- 
cola de segon ensenyament amb caricter d'assaig pe- 
dagogic. El 3 de febrer de 1932 va comengar a funcionar 
el primer Institut Escola, el director del qual era el 
Dr. Josep Estadella. Dos anys més tard, a Barcelona 
es van crear dos Instituts Escola: «Pi i Margalb i «Ausi& 
Marchn. 
Partint dels principis generals de Ilibertat, respon- 
sabilitat, naturalitat, veritat i formació integral de la 
persona, els principis pedagogics de 1'Institut Escnla 
poden concretar-se en aquests punts:' 
Coeducació. 
Nou caire de la funció dels daustres de profemrs. 
Pla cíclic 
Supressió del sistema memorístic, la qual cosa 
va comportar l'abolició del llibre de text. 
Actitud activa de I'estudiant, basada en el tre- 
ball d'equip i d'acord amb centres d'interes. 
Limitació del nombre d'alumnes per classe a 
un mhirn de trenta o quaranta. 
Distribució dels alumnes per equips de tre- 
ball. 
' Jordi Monés (1977). p. 194-195. 
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Didictica fonamentada cn metode deductiu i 
recolzada en les experitncies propies dels alumnes. 
Control continuar dels treballs i abolició dels 
eximens, i, cnm a conseqüencia, supressió de les qua- 
lificacions, dels premis i els cistigs, i el desverllament 
del veritable interes envers les materies d'estudi. 
bon nombre d'iniciatives en materia educativa i grans 
projectes per millorar aquesta tasca. Aquestes inicia- 
tives municipals en I'imbit de la cultura es poden con- 
cretar en aquestes realitats: 
Chabilitació i la transformació de les anteriors 
escales confessionals, així com la creació de noves aules. 
Horari racional de les classes i els esbarjos. 
Institució del tutor del grup classe. 
Valoració dels espons, els treballs manuals, la 
formació estetifa, les sortides i les excursions. 
Convivrncia professor-alumne fora de la classe. 
Desenvolupament de la solidaritat col.lectiva de 
cada grup, al qual quedava integrat l'alumne al llarg 
de tot el batxillerat. 
Exaltació de la moral i les virtuts cíviques. 
Sabadell, cap a I'any 1931, tenia un cens de 50.000 
animes, la seva importincia era indiscutible i a basta- 
ment coneguda. Era considerada com una de les cap- 
davanteres, a part de la capital. Mantenia una tran- 
quil.litat i una estabili~at relatives en el conjunt del 
sistema polític, en relació a la situació més conflictiva 
i violenta que es constatava a altres ciutats. Cal dir que, 
a nivell d'ensenyament primari, hi havia deficits, els 
quals s'agreujaren posteriorment per la desaparició de 
les congregacions religioses. A nivell d'ensenyament se- 
cundari, Sabadell (just abans de la guerra) no disposa- 
va de cap centre oficial; aquest fet obligava els aproxi- 
madamenr 200 estudiants2 de segon ensenyament a 
desplacar-se fora o a preparar-se en centres privats i 
examinar-se per lliure als oficials. Ara bé, Iogicament, 
la situació també s'agreuji quan desaparegueren els 
centres privats, ja que la major part dels sabadellencs 
que feien estudiar llurs fills en aquests centres locals 
col.legiats, no estaven disposats a córrer el risc que el 
desplapment comportava ni a sostenir-ne les despeses. 
?ora aquesta realitat de Sabadell afavoreix, en 
part, que durant el període 1936-39 els homes que 
dirigien el municipi (alguns com Sarri Serravinyals, 
de gran vocació culturalista) poguessin dura terme un 
200 Cs la xifra que dóna un fullct publicar per 1'Ajunta- 
menr amb la col.laboració de la CNT i de la UGT el 14.Xll-36 
La creació, el 18 de novembre de 1936, del La- 
boratori Psicotecnic dedicat a I'atenció dels infants amb 
problemes i a I'orientació professional dels escolars. 
Desdoblament de I'Escola Industrial en dos 
centres: I'Escola Textil dedicada a les especialitats de 
filatura, tcixits i tintoreria, i 1'Escola d'Arts i Oficis 
que comprenia les branques de paletes, fusters, pin- 
t o r~ ,  etc. 
Creació, 1'1 de desembre de 1936, de I'Escola 
Oficial de Comer$ Valentí Almirall, que tenia com a 
objectiu crear inicialment una trcnica mercantil per 
servir les necessitats de I'economia local i després anar- 
la millorant, aquest darrer fet no es va arribar a produir. 
Dues noves iniciatives varen ser la creació de dos 
centrcs d'cnsenyament secundari oficials: un va ser 1'Ins- 
titut Escola, autoritzat el 27 de juliol, el qual tenia com 
a objectiu afavorir un nou sistema pedagogic, i I'altre 
que va ser la creació de I'lnstitut Obrer, el qual co- 
men@ a funcionar el juliol de 1937, i pretenia donar 
als obrers accés a estudis superiors a través d'un bat- 
xillerat més abreujat, pero també de caricter oficial. 
Creació d'una Escola Municipal de Llenguat- 
ges que pretenia dur a terme una nova metodologia 
molt més activa, tot i que sembla que va arribar a fun- 
cionar, no se'n té gaire informació. 
Tot aquest dinamisme cultural de la ciutat no va 
passar desapercebut a nivell d'altes instincies, ja que 
el 19 de desembre de 1937 vingueren diverses perso- 
nalitats a inaugurar oficialment: I'Institut Obrer, 1'Ins- 
titut Escola, 1'Escola de Comerc Valentí Almirall i I'Es- 
cola Textil. 
EL PROCÉS D'ESTABLIMENT DE CINSTITUT ESCOLA <M B COSS~OB 
Gricies a la bona disposició que hi havia en 
aquells moments a Sabadell per potenciar la cultura, 
adre~a t  a comires de pagina i consells d'empresa, amb motiu de 
la conrribució exrraotdin5tia de cultura. 
L'INSTITUT ESCOW M B COSSIO (1936-1930) 
1 
C a r r e r a s  A l a  c i u t a t  d e  S a b n d e l l ,  a  1 2  d e  Desembre d e l  1976 
Y o r n l e s  Reuni tn  c l s  e s m c n t a t s  a l  marce,  en  v i r l u t  de l ' e n c i r r e c  
Crusa f  o n t  t'et pe'l C o n e e l l e r  d e  C u l t u r a  de 1 'Ajuntnment  l o c a l ,  p e r  
C a s a l s  t a l  d ' o r g ~ n i t z a r  l 1 1 n s t i t u t - E s c o l a  M.B. C o s s i o  i posnr- 
e n  n a r x a  en e l  q u e  f a  r e f e r e n c i a  a  l e s  t n s q u e s  d o c e n t s ,  
n t e s e s  l e s  f a c u l t n t s  conced ides  a  a q u e l 1  C o n s e l l e r  pel  
c r e t  d e l  Govern d e  l a  G e n e r i l i t a t  de Ca ta lunya  de d a t a ,  
ACGRDEN: 1.r- 9ue s ' o b r i  l a  m a t r i c u l a  d c r i n i t i v a  
:.er n l s  alumnes de B a l x i l l e r a t ,  i e s  conun iqu i  al:: m h t r  
c u l a t s  que e l  c u r a  comenoarh e l  v i n c n t  d i a  1 5  i que c o l  
que e s  p r e s e n t i n  a  l e s  1 G  d e l  m a t i  a l  l o c a l  de l ' l n s t i t  
2.n- :ue i n s p e i c i o n a d e s  l e s  c l a s s e s  por t u l  de pre  
s a r  s i  e s t a n  e n  c o n d i c i o n s ,  r e s u l t a  que inrnca muter i : i l  
c o l e r ,  h i  mnnquen e s t u f c s  i que c e l  s u b s t i t u i r  l e s  t n u l  
d e  ~ u a t r e  p l a c e s  en l e s  c l a s s e o  s u p e r i o r 9  p c r  bhncs de 
nlumrics. 
omp- 
m i -  
7 . r -  Que n tho  e l  pcrsoi iu l  
t a r  l ' I i i s t i t u t ,  escai i  p rcndre  cuii, u ~ L U  u s i i i ~ - i ~ y i i i i i < ; i i b  u
l l o r  com a  r e p a r t i m e n t  de l e s  t a s q u e s  d o c e n t s ,  f e r  q u a t r e  
g r u p s  d(a1umnes que s ' a c a r d a  que s i e n :  P r i n e r  g rup :  alumnes 
que c u r s e n  l ' i n c r 6 s  a B e t x i l l e r i i t ;  segon g ~ p :  aluiimes d e  
pri ider i segon  c u r s ;  t e r c e r  g n i p :  zlumnes de t e r c e r  i q i l i r t  




b . r t -  Com n  p l a  e s  f i x a ,  s u e  En Wiquel Car 
ri de l ' ensenyament  d e  l a  Cr:imatlca o  L leneua  i 
t b r i e s ,  T , l a t i  i E ' i l o a o f i a ;  En Jotin >:orales,, h ! o t e ~ s ~ ~ ~ ~ q u r  
C i e n c i e s  f i s i co -qu imiques  cn i?ls c u r s o s  s i i p e r i o r s ;  En Mini101  
Cxnsafantde  c i e n c i e s  f isico-quii i! i<!ues en c l s  c u r s o s  c l c ~  
ta ls  i de c i & n c i e s  n n t u r n l s ;  i En I ~ l u i s  Casi i l s  de l e s  U 
g r a f i e s  i d e  L i t e r a t u r a .  
5.6- Com s i a  que c e l  se& r e  en t o t e s  l e s  ric- 
t i v i t a t s  de 1 ' I n s t i t u t  i que c a  n t  urie d i s p u s i c i d  
%curada d e l s  d e t c i l l s  d10r ,71ai tz  ma te ix ,  e l n  r e u n i t s  
e s t i r e i i  que c a l  : ' roced i r  a l a  C C I > I ~ I I U I L ~  de D i r c c t o r ;  a q u e s  
t a  d e s i g n e c i d  r e c n u  sob  nipnny L l u i s  C a s i l s  i Garcia; 
e l  q u a l  u c c e p t a  e l  c h r r  . ae ix  d e l s  com;i:rnys l ' n t e n c i ó  
que  li Lenen. 
1 com s i c  que no lij. h 3  -., --, "...,.... 
t r a f  t a r  a  pe r  acabada  13 r e u n i ó  de 13 quc1 s e  n' ., a s  d611 
s t a  a c t a  
-r7% 
c n  dque que S I C  
-
FIGLIKA l.  ACI~ núm. i dr /'ln.r/i/w/ Eicolu M.H. Co~iío. 
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i a la conveniencia que s'organitzés l'establiment d'es- 
tudis de segon ensenyament en aquesta ciutat, el co- 
missari d'ensenyament Dr. Pere Bosch Gimpera, en 
data del 27 de julio1 de 1936, va delegar el comissari 
delegat de Sabadell, en Salvador Satri Serravinyals, per- 
que procedís a I'estudi i la creació, amb plenes atri- 
bucions, d 'un Institut Escola en aquesta p~blac ió .~  
Un total de 211 alumnes a Sabadell i 25 de po- 
blacions proximes va ser el resultat d'una matricula- 
ció, feta de manera provisional. Davant aquesta reali- 
tat, el 31 d'octubre el comissari delegat de Sabadell, 
d'acord amb la comissió municipal de cultura, sol.li- 
cita a I'honorable conseller de cultura de la Generali- 
tat de Cataiunya en Ventura Gassol, substituir en 
aquells moments per en Josep Tarradellas, que es do- 
nés caricter oficial a I'Institut Escola creat a Sabadell, 
jaque en aquells moments existien matrícules provi- 
sional~ d 'un important nombre d'estudiants. Aques- 
ta sol.licitud va prendre caricter oficial c l4  de desem- 
bre de 1936.' 
Malgrat tot, 1'Institut Escola donava la possibilitat que 
els alumnes sol.licitessin matrícula gratuita i alesho- 
res s'estudiava cada cas concret per tal d'acceptar-lo 
o refusar-lo.' 
A aquest lnstitut Escola se li va donar el nom de 
M.B. Cossío. Si bé en principi se li va assignar la resi- 
dencia al castell de Can Feu, s'instal.12 de manera pro- 
visional al segon pis de I'edifici de les ex-Escoles 
P i ~ s . ~  Aquest edifici era patrirnoni municipal perque 
havia estat confiscat per I'Ajuntament; és per aix6 que 
es trobava degudament moblat i proveit de material. 
Aix6 no obstant, de la compra de mobiliari que calia 
fer per completar la instal.lació de I'institut, de I'ad- 
quisició del material pedag6gic complementari i del 
manteniment de I'edifici se'n va fer cirrec I'Ajunta- 
ment. També, amb caricter de provisionalitat, va ac- 
ceptar el compromís de cobrir I'excés que representa- 
va el sostenirnent dels professors. Per fer front a les 
nombroses despeses que ocasionaven tantes iniciati- 
ves en el terreny educatiu, I'Aiuntament establí, 
d'acord amb els sindicats, que a I'inici de 1937 es pa- En Salvador Sarri Serravinyals va cridar quatre jo- garia una contribució extraordinaria de cultura, per 
ves Ilicenciats, ex-alumnes tots dels escolapis: Lluís Ca- 
una sola vegada i amb caricter voluntari, que afecta- 
sals (advocat), Miquel Carreras (advocat i doctor en f i -  
va els industrials, i ies indústrics cooperativitzades i losofia i lletres), Joan Morales (farmaceutic) i Miquel 
col.lectivitzades. Crusafont (fatmac2utic), per demanar-los si volien or- 
ganitzar I'Institut Escola de Sabadell. Segons I'entre- El 31 d'abril de 1937 I'Institut Escola va passar 
- - 
vista feta a en Uuís Casals, es van reunir aquestes quatre a dependre directameut del Departament de Cultura 
persones i van creure que havien d'acceptar la proposta de la Generalitat,q que cs va fer cirrec del sou dels 
per tal de protegir la joventut i no deixar-la en mans professors. Totes les altres despeses van restar a cirrec 
de gent insolvent. A partir d'aquí, ells quatre van or- de I'Ajuntament. 
ganitzar els horaris, els programes d'estudi i van rea- 
litzar les tasques preliminars per iniciar les classes. EL PROFESSORAT 
Per tal de seguir el procés definitiu de matricu- L'Institut Escola va comencar a funcionar el 15 latió? van haver de presentar e' de desembre de ,936 amb els quatre professors abans d'inscripció provisional i un pagament a 1'Estat per 
esmentats: Miquel Carreras, Lluís Casals, Miquel Cm- 
valor de seixanta pessetes.' lámbé s'havia de fer efec- 
safont Joan Morales, 
tiva una auota de cinc pessetes mensuals per serveis 
complementari~.~ Així mateix, als alumncs que for- El conseller de cultura Antoni Sbert, en ús de les 
maven part de la secció especial d'esports (com per atribucions que li van ser conferides per decret el 20 
exemple la de bisquet) els era asignada una quota. de desembre de 1936, i d'acord amb la proposta feta 
3 aFull oficial*, núm. 6 (27-VII-36). Ajuntament de Sabadell. ' Aniu Historie de Sabadell (d'ara endavant AHS), Llzbre 
' uDiari Oficial de la Generaliratu, (d'ara endavanr DOG), 8úczcter de i'lnrtdut Escala (d'ara endavant LE.) núm. 5 (30-VI-3i) 
núm 339 (4-XII-36). i núm. 7 (12-VII-37). 
' KDOGB, núm 15 (3-VI-37). AHS, Llibre d'Actes de I'Ajunrament de Sabadell 
"uadre dc matrículcs dc Ics escoles de Sabadell (acció mu- (27-XI-36). 
nicipal docent ... [Sabadell 19373). nDOG», núm. 90 (31-111-37). 
PINSTINT ESCOLA M.R. COSS~O (1')36-1939) 
L . . - - ~. -.,. " . . L i L . . ~  ' .  .. 
F ~ G R J I I ; I A  1. L h  Krup dálutnner aipati de /'lnrtztut Erco~a, 1937-38. Drcts: Pcre Capdcvila. Florcnci Batallé. Casimir Miró, Ramon 
Vall. Clapés, Francesc Roca, Pcrc Roca. Joan Boixadera. Pere Puigdomenech. Miquel Forrcllad. Anroni Trallero. Antoni 
Porta. Assegurs: Casablancas. Lloren5 Aramburu. Francesc Bedós. Carles Garcia. Isabel Sobrevilla. Elvira Gobianes. 
Antonia Massó. Elvira Giménez. M. Antonia Clapés. Maria Ramiz. Antoni Baqués. Jaume Tmyols. (Propietar de Ra- 
mon Vall i Rimblas). 
pel Consell de I'Escola Nova Unificada, va efectuar el 
nomenament oficial d'aquests quatre professors jun- 
tament amb set professors més.Io 
En total van ser nomenats onze professors: Josep 
M. Casas i Muller. Miquel Cmsafont i Pairó. Miquel 
Carreras i Costajussa. Joan Morales i Solé, Merc? Puig- 
vert i Gorro. M. Teresa Bermejo Zuazua. Víctor Mas- 
riera i Vila, Joan Font i Castells, Rafael Rodríguez i 
Vidal, Lluís Casals i Garcia i Leopoldo Castedo Her- 
nández. 
Aquests onze professors van ser nomenats amb 
carzcter interí i amb un sou anual de cinc mil pessetes. 
'O ~ D O G I ,  núm. 35 (4-11-37). 
" rDOG,, núm. 176 (25-VI-37). 
Posteriorment, va apareixer una nova ordre" que va 
fixar amb vuit mil pessetes el sou anual que havien 
de percebre els professors, nomenats directament pel 
Departament de Cultura, que no pertanyien a I'esca- 
lafó de I'Estat i que exercien un mínim de dotze ho- 
res de classe setmanals. 
Dos d'aquests professors venien de 1'aInstituto Es- 
cuela de Madrid*: M. Teresa Bermejo i Leopoldo Cas- 
tedo. Van ésser incorporats a Sabadell amb motiu de 
la guerra com a refugiats. aquest últim professor va 
renunciar al nomenament." La resta de professors, 
tenint en compte que s'impartia un ensenyament en 
" .DO%. núm. 216 (4-XIl-37). 
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catala, provenien d'aquí Catalunya i els quatre inicia- 
dors, específicament de Sabadell. 
El 16 de febrer de 1937 es va constituir el claus- 
tre i va ser elegit en Lluís Casals com a director i en 
Joan Morales com a se~retari . '~ A partir d'aquesta 
constitució, a causa de les mobilitzacions originades 
per la guerra, es produí un gran rnovirnent de profes- 
sorat, (vegen la taula 1) ja que molts s'havien d'in- 
corporar a files. 
Amb motiu de la mohilització d'en Lluís Casals, 
el 7 de julio1 de 1937 es va elegir en Josep M. Casas 
per ocupar la direcció de I ' Ins t i t~t . '~  També, pel ma- 
teix motiu, el 17 de setembre de 1937 Merce Puigvert 
ocupa el carrec de secretari deixat per en Joan Mora- 
les." En Josep Pérez Vidal actui com a revisor de 
~ o m p t e s ' ~  i Amtlia Humet com a auxiliar de se- 
cretaria. ]' 
Tots els ex-alumnes entrevistats coincideixen a 
valorar positivament el tracte amistós i la bona rela- 
ció existent entre professors i alumnes. En Pere Roca 
ens ho diu així. «Els mestres, els mirbvem amb res- 
pecte (naturahent), eren oberts i companys amb 
nosaltres. Eiem ben bé que no hi havia aquelles &S- 
tbncies, s 'havien posat apeu pla i aii6 era estupend, 
tant els mestres que eren coneguts aquía Sabadell 
com els que van venir de Barcelona: tots estaven en 
un pla molt democrdtic i a&, és clar, era nou per 
a nosaltresu. 
Agustí Masvidal també ens ho diu: (L'expenzn- 
cza va ser positiva, els professors eren molt macos, et 
traspassaven el que rabien i et feien agafar afición. 
A I'hora de recordar vivencies sobre cada pro- 
fessor els ex-alurnnes18 destaquen: el tracte pacient 
i aconsellador d'en Ricard Marlet, la docencia intensa 
d'en Lluís Casals, l'afició a les ciPncies naturals que 
els va transmetre en Miquel Crusafont, els aprofun- 
dits comentaris de lectures que havien fet arnb en 
Josep Pérez, I'afició al piano d'en Joan Morales, la 
gran vocació pedagogica d'en Miquel Carreras, la du- 
resa i la saviesa d'en Josep M. Casas, el gran músic 
que era Adolf Cabané, la voluntat de la Merce Puig- 
vert, l'estima particular d'Agustí Masvidal pel seu 
mestre Víctor Masriera i la desgraciada personalitat 
d'en Newton. 
Durant els darrers mesos de la guerra, els que ha- 
vien estat l'anima de I'Institut Escola no hi podien 
fer res, ja que restaven, per diferents circumstancies, 
allunyats d'aquest centre. 
Al cornensament del curs 1936-37 a I'lnstitut 
Escola hi havia 143 alumnes '3ue quedaven distri- 
buits en set grups: Vallestrins, Puiggraciós, Mont- 
cau, Matagalls, Montalegre, Roques Roges i Montne- 
gre. En definitiva, es pretenia suprimir els cursos es- 
colar~ i reunir els alumnes segons preparació i afini- 
tat. El nombre d'alumnes per classe variava en fun- 
ció dels cursos. En els de nivell superior n'hi havia 
menys. per exemple Roques Roges o Montnegre, te- 
nien una mitjana de 12,5 alurnnes; en canvi els de 
nivell inferior eren rnés nombrosos, per exernple a 
Vallestrins n'hi havia trenta-tres. 
Referent al nivell socio-economic de I'alnmnat, 
en general era mitja, tot i que s'hi trobava forca bar- 
reja; ara bé, el nivell cultural era més aviat alt. També 
cal assenyalar que I'alumnat, segons una trobada d'ex- 
alurnnes (de I'abril de 1980), era de procedencia lo- 
cal. Aquesta cinquantena d'ex-alurnnes rnanifesta- 
ren rotundament, amb molt entusiasme, que l'ense- 
nyanca rebuda els marca profundament a nivell molt 
positiu. 
A partir de la població de cent quaranta-tres 
alumnes, matticuiars al curs 1936-1937, es presenta una 
mostra dc les professions que han cxercit posterior- 
ment. 
'j AHS, L/ibre d'Acter de /'LE., núm. 1 (16-11-37). DOG, " AHS, Ilibre d'ilctei de PIE.,  núm. 33 (19-VII-38). 
(13-V-37). Records extrers de les entrevistes als ex-aiumnes: Agustí 
l4 AHS, Llidre d'Acter de / % E ,  núm. 6 (7-VII-37). DOG, Masvidal, Roser Relat, Pere Roca i Ramon Vall. 
(2-VIII-37). '"lista d'alumnes de la llihrera del professor de música 
" AHS, Llibre dActei de / 'LE.,  núm. 14 (17-1X-37). Adolf Cabané (vegeu I'annot 1). En anys posteriors s'hi van in- 
'"HS, Llibre d'Acter de P I E ,  núm. 2 5  (5-111-38). corporar d'altres gmps (vegeu I'aunot 2). 
CINSTITUT ESCOLA M B COSSiO (1936-1939) 
TAULA 1. Moviment del pmfessorat. 
Assignatures Primcrs nomenaments' Any 1937 Any 1938 
Casrelii i Literatura 







ITsica i Química 
Música 
Llatí 




Josep M. Casas 
Rafael Rodrígucz 
Antoni Forrellad2 







M Teresa Betmelo 







Maria Ca~bonell '~ 
Isabel Guixa 
Ramona Fonr" 






Josep Talens Sanramans"' 
Francesc López Melchora" 
Aquciis nominamenci van zpareixcr al DOC. (4.2.37). 
' Aqucrrr prafcsoir ión recordars pei urii alumnii. pero no consta el seu nomennrnenr ok i a l  al DO¿ N'Anroni hirrcllad consta com a profesor auiliai  a I'acra 
anncxa ni im 5 
' Aqucsrs piofeiroir ja trcballavcn a l'lnrrirut Evola abans del reu nomenamenr oficial. El nomenamenr d'en Joiosep Péier va aparlixer al D O G  (4-8-37). els d'cn 
Ricard Marler i Adolf Cabainé al DOG, (11-10.37) 
"1s proierrorr d'idiomrr proucnicn dc I'Ercola d'ldiomrs d i  Sabadcll. Kewron va ser baixa el 30~11.37. i fou substituir pri  Pece Rirnblas i FA. Bcnbici cn data 
del 10-12-37 Aquenr ÚIrim va dcslpaier*ci e\ 20-6-38 1 ua oiupar el iru ilw P. Aiban d'iiugoniurt ei 20-10-38. 
> Aqucsr nomcnamcnr va apailixrr al DOG, (10-12-37) 
aparcix cap noificarió del seu nornenamcnr, pcrd conscin iom a prafcnoo a Icr acres rooesponenm alr diei 1 i 7 de julio1 de 1938. En cap dorumcnr ronira 
quina arrignaruia irnparria en htagi Mirsurnt 
' Aqueria profcsrora incorporar.% el 2-8-38. subriiruiiir Serafi Siaglr El rcii nornrnameni no va aparrlxci ai DOG. 
' Aquerr nomenamenr vr aparli~er al L>OG (22-1-38), 
' Aquesr nomenamenr va apareixcr al DOC; (21.1.38). 
'" Aquenrr prvfesioii es van iniocporar i I  9-7-38 a I'lnrntui Excola. proied~nrr d r  I'lnrrimr de Tairega, i no r'opeifica m cap ducumrni quina assignatura impartien. 
Nota: Cal renii cn compie que in l'clal>uiació d'aqucsr quadrc han qucdai aigunr puiiri forior rcnie crbrinar 
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TAULA 2. Reiució de profesion~ iobre una mortra de quaranta 
u/unner. 
Nombre d'alumnes Percentarge 
A. Professions liberals 20 50 
B. Empresaris 10 21 
C. Professionals d'empresa 3 7 , j  
D. Docencia 4 10 
E. Sense ofiri 3 7,1 
A. Mergei: Eduard Marri. Simeó Simó, Carerina Gibcn. Fianceri Bedór, Prii 
Caodevilz. Adela Giben.  Casimir Mii6. Rafael Colum. Aivñr Vilaolma. Llvir Sala. 
s'establia una prova de revalida en el tribunal de la 
qual intervenia professorat universitari. Per ingresar 
als estudis d'ensenyament superior s'havia de tenir dis- 
set anys complerts. Aquest pla d'estudis va ser obli- 
gatori per a tots els alumnes que comencaren el bat- 
xillerat en el curs academic 1934-35. ES important 
destacar que aquest pla va implantar un metode mo- 
dern d'avaluació i va donar una orientació racional a 
I'ensenyament secundari. 
L'aplicació del Pla Villalobos pel quefa a assig- 
natures i a horaris es va donar a tots els cursos, encara 
aue la ~r imera  i única ~romoció aue va sortir de 1'Ins- 
FaimacCurics: AgurríMasvidal. Anroni Bzquér,/acint Muironr. Argenien:Joaquim titUt Escola (1936-37) va quedar exelosa de fer el 
Senserich. Músics: k l i u  Marllover. Enginyers: Ramon \iill: Anioni Tralieio. Advo- 
criii: Anna M. Bernzldr~ Jorep Vilapager. Gcrron: Joaquim Marró. curs perque era una promoció que el pla no con- 
B. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ :  ioan ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ .  ISCD oomineo. E ~~~~~~ ROCZ. ~ ~ ~ ~ i i  luan t e m l a v a . ~  
- .  
Munr. Elvira Gobiantr. Claudi Sama, MariaRamir. Romuald Sala. Oirigcntr d'cm- 
oicsa: ioscn ~ i l i .  Miout! Foirellad. Al centre escolar de Sabadell, durant el curs , .  . .  
C. ~ ~ ~ d ~ ~ d é r n ~ ~ e s a :  ~ l b c i i  Carboncll, PereRora Quimicr Carirnii<iodia 1937-38. bi havia un nivel! ~reoaratori sis de batxi- 
A .  
D. Profeaori: Anroni Pona. Juume n u ~ l s .  Rosario Cum. Joscpn Rrnom. ]lerat,a L~~ asignatures que srimpartien a cada 
E. Merrresrcs de rasa: M. Doiors Relar, Anroniri M s ~ ó .  Antiinia Mayor. 
es detallen a continuació. 
EL PLA D'ESTUDIS 
El pla d'estudis vigent durant aquella epoca era 
el de la Llei Moyano, establerta el 1857 amb les pos- 
terior~ reformes que van sorgir. Una d'elles va ser la 
del batxillerat durant el Bienni Radical Cedista (1933), 
la qual es va iniciar amb e1 decret del 26 de julio1 de 
1934, essent ministre d'instrucció i belles arts Filiber- 
to Villalobos. Aquest pla Viiialobos estructurava el bat- 
xillerat en ser cursos, dividits en dos cicles. Per 
matricular-se al primer curs era necessari fer un exa- 
men d'ingrés i per poder realitzar-lo s'havia d'haver 
complert deu anys. El primer cicle consistia en tres cur- 
sos en que s'impartia un ensenyament generai que pre- 
pararia per al pas al segon cicle, en acabar es feia un 
examen i l'alumne havia de tenir tretze anys. El se- 
gon cicle compost de quatre cursos es subdividia en 
dos graus: el primer abracava el quart i el cinqu?, i 
comprenia disciplines eminenunent formatives, mentre 
que el segon grau abracava el sise i el sete, en que es 
pretenia un major aprofundiment actiu de les disci- 
plines. En acabar el cinqu? curs es donava un certifi- 
cat d'estudis elementals del batxillerat, havent com- 
plert quinze anys. 1 finalitzat el sete de batxillerat 
Curs preparatori: matemitiques, llengua caste- 
llana, geografia i histbria, frances, ciencies naturals, 
llengua catalana, dibuix i trehalls manuals. 
Primer: matemitiques, llengua castellana, geo- 
grafia i historia, frances, ciencies naturals, llengua ca- 
talana, dibuix i treballs manuals. 
Segon: matemitiques, llengua castellana, geogra- 
fia i historia, frances, ciencies naturals, llengua cata- 
lana, dibuix i treballs manuals. 
Tercer: matemitiques, llengua i literatura caste- 
llana, geografia i historia, frances, llengua catalana, 
dibuix i treballs manuals. 
Quart: matemitiques, literatura castellana, geo- 
grafla i historia, angles, química, llengua catalana, Ilatí, 
fisiologia i treballs manuals. 
Cinqu?: matemitiques, literatura castellana, geo- 
grafia i historia, angles, física, química, ciencies na- 
tural~, Ilatí i treballs manuals. 
Sise: matemitiques, ciencies socials, ciencies na- 
tural~,  física, química, llengua catalana, angles, Ilatí, 
filosofia i treballs manuals. 
1:únic títol de batxiller donat per I'lnstitut Escola corres- " AHS, L/ibre h e . !  de i % E ,  núm. 31 (1-VII-38), núm. 32 
pon a Agustí Masvidal (6-VII-38) (vcgeu la figura 2). (6-VII-38) i núm. 37 (27-IX-38). 
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FIGURA 2. TIO/ de bntdier donat per l'lnrt~tut Escola. 
ha IumRcado aue üene IW! idtos aeadsmims que 
0bbzn-a el f INLO 5C BAWLLeR, habhdo domostrado ni sufichda en el lnstttuto 
& . ~ i , ~ c . ~ x d e  Segunda tnsofian~a &-.L$-\ 
uso & las atsihiones que me &n confevidas y en cumoIlmienIo de lo dIsa 
puesto en el Reglamento de Unioerstdadcs so le mide  el me 
de que sea rpcono& WM ta( 6 A C H I L L ~  
BaoceIona&e¿- 
a S-nm B ~ O U L  mmre~abm. 
4 . . II;'-- 
5 
Com a cosa interna de I'Institut Escola els nivells 
estaven organitzats en gmps flexibles. i en aquel1 mo- 
ment existia un curs intermedi segon-tercer. 
Hi ha constancia que, malgrat que les materies 
corresponien a les assignatures que eren imposades per 
donar caracter oficial a I'ensenyament i així poder ob- 
tenir el títol de batxiller. a I'Institut Escola es buscava 
rnés la formació i I'educació que no pas un enquadra- 
ment rígid en un programa i en unes Ilicons determi- 
nades. Aix6, segons diuen els ex-alumnes, passava a 
les classes d'en Miquel Carreras. on sovint eren els 
alumnes els que proposaven algun tema dVinter?s i
aleshores el professor mposava els seus propis conei- 
xements sense seguir el temari oficial. Aquest fet va 
obligar a haver d'estudiar una assignatura de forma 
molt ripida perqu? no s'havia donat res del progra- 
ma del qual s'havien d'examinar. Una de les innova- 
cions que els ex-alumnes també constaten és la im- 
portancia que es donava a assignatures com treballs 
manuals. música i gimnistica. 
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LA IDEOLOGIA DE L'INSTITUT ESCOLA de Falange ... Eren iliberalsper6 tampoc aprofitaven per 
fer rentats de cepvell, en absolut. Lércola només es Ni al document de creació de 1'Institut Escola, preocz<pava de la riostra educuci,j t7/$el.lectwul. Mal. 
ni tampOc a d'altres posteriors, queda grat que tot~omportava les seves vjv~ncjespropies de ideologia política. És per aixo que totes les informa- laJamíliaa o menys marginada, ppeeguida.,, md- 
cions han estat obtingudes a partir de les vivencies per- grat aixo, a(/a a col.leg2:,,r 
sonals recollides en les entrevistes. 
En Lluís Casals diu: (En San-2, que era un home 
molt sectae, va agajarper a L'Institut Escolagent que 
no era pus de la seva banda perqu2 en Carreras, en 
Crusafont, en Mordes i j o  érem nacionaiLites, catala- 
nictes, pero no érem de la flanzarada de cremar esglé- 
sier i &nar matant capellans. 
aReferent aLs alumnes, hi havia barreja de tot, fins 
i tot ens vam trobar amb un problema, ja que en un 
moment determinar les autoritats del nostre país, en 
aquellmoment, van emgir dels ahmnes dels instituts 
un certiJicut d'antifeixisme. Jo vaig anar a veure en 
Carles Pi i Sunyec que era el conseller de cultura de 
la Generalitat, iili vaig dtr que jo a& no ho demana- 
va i ell em va dir que fes el que volgués. Nosaltres 
no vam fer cap distinczó. 
<Un dia va venirelpresident Companys afer-nos 
una visita i vam prohibir ngorosament als alumnes que 
fessin cap manifestació, ni cap saluda amb elpuny en- 
laire. Ningíi va fer cap tipus de mani/ertaciópolítica. 
Nosaltres havíem de respectar companys nostres que 
havien patit mol't. Aix6 es va respectar molt bé, ni vB- 
rem cedir davant els bBrbars, ni varem voler fer entu- 
siasmes que no ens corresponzen.» 
També Roser Relat té records: (Recardo un de- 
tall que em va agradar molt. Aquest es va produirjust 
quan van agafa el meu pare: en Crusafont, en Ca- 
sal~, en Morales i en Carreras van venir a vzsitar-nos, 
A partir d'aquesta visió representativa queda molt 
clar que a I'Institut Escola no hi havia cap mena 
d'ideologia. S'hi respectaven diferents ideologies i 
s'acollia els alumnes sense cap distinció, És aquest, sens 
dubte, un dels motius principals pel qual els ex- 
alumnes en tenen tan bon record, ja que en una epo- 
ca com aquella d'angoixa i inseguretat, all; se seotien 
áillats del món que els envoltava i al mateix temps aco- 
llits per un professorat dedicat exclusivament a la seva 
educació intel.lectual. 
EL FUNCIONAMENT INIFRN 
A I'hora de posar en funcionament 1'Institut Es- 
cola es van establir contactes amb I'Institut del Parc 
de Barcelona per tal de prendre models sobre I'orga- 
nització interna. 
Els professors de I'Institut Escola de Sabadell van 
tenir la primera trobada de claustre, el 12 de desem- 
bre de 1936, on van establir les directrius generals. A 
partir d'aquí van anar fent reunions de claustre sense 
periodicitat fixa fins que al maig de 1938 van acordar 
que es reunirien obligat6riament. amb assistencia de 
tots els professors, I'últim dia de cada mes. No obs- 
tant aixo, es mantenia un contacte quotidi; per exa- 
minar dificultats i buscar solucions als problemes que 
s'anaven plantejant ja que, en general, el professorat 
tenia poca experiencia i necessitava una relació cons- 
tant i permanent. 
a &-nos que ho sentien molt. En els primers cla~stres'~ van decidir posar a 
aEn Carreras era una bellisimapersona, tot i que cada gmp un nom de corona de muntanya del Valles, 
era d'idees dyerents a les del meupare, sempre s'ha- escollit pels mateixos alumnes (Puiggraciós, Montcau, 
vien entes molt bé.3 Matagalls, Montalegre, Roques Roges, Montnegre). En 
els anys s e g ü e n t ~ , ~ ~  seguint la mateixa linia, va apa- 
. - - 
En Pere Roca assegura que: «Alla no es vafer cap reixer un oou grup anomenat Vallestrins i, posterior- 
mena depmpaganakpol'itica. L'escoh no tenia cap i&o- ment, un altre anomenat Montagut. Calassenyalar, 
logia implicita (precisament no eren capitalistes, és pero, l'excepció feta quan en Miquel Carreras i Cos- 
clar). No h i  havia cap organitxació n i  de dretes, ni tajuss; va deixar d'existir estant en deures militars. Da- 
n AHS, Ll&c d'actes de /'LE., núm. 1 (16-11-37) i núm. 2 23 AHS. Llibre dáctes de l, 'i.E, núm. 11 (4-Vll-37) i núm 
(1-111-37). 38 (1-X-38). 
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vant d'aquest fet, el director va fer una excepció i posa 
el nom d'aquest professor a'un nou gmp que es forma. 
En els primers clausrres també es decidí confec- 
cionar un banderí per cada curs, així com assignar el 
nom de sabadellencs i vallesans il.lustres a cada aula 
(Bosch, Quer, Folguera, Aparici, Bulbena, Roges i Be- 
nessat). Els noms foren suggerits per Miquel Carreras. 
D'acord amb el criteri dels Instituts Escola es su- 
primien els cursos escolars de forma numerada (que 
es mantenien només a efectes oficials) i s'agrupava els 
alumnes segons la preparació i I'afinitat per donar-los 
més homogeneitat. ES a dir, el fet de crear grups per- 
metia una cena mobilitat dels alnmnes sense que aix6 
representés ni un ascens ni una degrada~ió.2~ 
En el cas que sorgís algun problema en un alumne 
i que no es veiés com I'havien de solucionar, recorrien 
al servei ofert pel Laboratori Psicotecnic. Cal assenya- 
lar com a tret important que varen establir un ense- 
nyament mixt, nois i noies, fet que es donava per pri- 
mera vegada a Sabadell. 
Es va acordar designar un delegat per classe." 
Aquest delegat es feia responsable del gmp i alhora feia 
d'enllac amb el professorat. No obstant a&, aquest 
fet només es va dur a terme en els cursos més nom- 
brosos i coincidint amb els inferiors. En aquests matei- 
xos cursos, els alumnes nomenaven un delegat suplent 
d'embelliment de la classe i un de material escolar. 
Quant a disciplina, hi havia una serie de nor- 
mesz6 que establien unes pantes, a nivel1 general, per 
a qualsevol d'aqnestes sancions: sancions privades o 
públiques, advertiments als familiars, expulsió tem- 
poral amb avís als familiars, expulsió arnb avís als fa- 
miliar~ i als instituts de Catalunya. Aquestes normes 
es van aplicar en alguns casos concrets. També era nor- 
ma que un nen amb cnmpnrtament defectuós no fos 
admes a les excursions per tal d'evitar incidents des- 
agradables. Malgrat tot aix6, no hi ha consciencia, per 
part dets ex-alumnes, d'una disciplina aplicada molt 
rígidament. 
es demanava la presencia dels pares en cas d'haver-hi 
un conflicte concret amb algun alumne. S'informava 
els pares de les hores que els alumnes restaven a 1'Ins- 
titut i se'ls demanava que avisessin quan un alumne 
no podia asistir a classe. 
Les característiques que presenta 1'Institut Es- 
cola des del punt de vista didictic i metodol6gic van 
ser: 
Continguts vinculats al medi. Es manifestava 
una catalanitat en els estudis. 
Substitució del llibre de text oficial per anota- 
cions personalitzades extretes de les explicacions deis 
professors. 
La dinimica portada pel professorat pretenia 
més una formació de l'alumne que no pas una ins- 
trucció. La seva dinimica recolzava en les experiencies 
propies dels alumnes, en la no memorització i en el 
desvetllament de l'interes per les assignatures. E1 di- 
rector recomana que els mestres estudiessin la meto- 
dització expositiva mes profitosa." Ramon Vall en la 
seva entrevista ens diu: wA pardir de la biblioteca que 
vam organitzar a la chsse portavem a terme una serie 
dirctzvitats no especifiques de cap mat2ria (elabora- 
ció d'un reglament, seguiment d'un llibre de comp- 
tes, realització de balanfos, ...) pero t 'anaven prepa- 
rant perfictament per a la vida>. 
Desvalorització dels examens per les caracterís- 
tiques que s'acaben d'esmentar. Es feien exhens  per 
justificacions oficials, pero no se'ls donava la impor- 
tancia que havien tingut fins aleshores. 
Importancia atorgada a realitzar activitats va- 
riades i participatives. Les excursions eren una de les 
t6niques de convivencia. No eren organitzades de ma- 
nera formal, s'explicaven les coses a mesura que s'ana- 
ven veient. En Miquel Carreras era el que més va fo- 
mentar, entre els alumnes, el gust per l'excursionisme. 
Aauest mateix orofessnr. en aleunes ocasions s'havia 
- 
La relació que hi havia entre I'Institut i les res- endut grups d'alumnes a visitar museus o exposicions 
pectives famílies era practicament inexistent. Només d'art, per tal de comentar-les i analitzar-les conjun- 
AHS. LLibre &actes de  /'LE,, núm. 39 (20-X-38) i núm. l6  AHS. Lllbre &acta de  L%E., núm. 1 (16-11-37), núm. 9 
41 (3-XII-38). (28-VI]-37) i núm. 26 (22-111-38). 
" AHS, LLibre 8actes de  /%E., núm. 1 (16.11-37). " AHS, Llibre &acres de  /%E,  núm. 17 (15-X-37). 
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h l  I S C O L ' ~ L A N 1  K
Un fum erpCs omp1t.i 1':iuIn re. l i r  ara que. iI fmbrr oa-&SU. 
c~l i ida:  i 9 e r ~  rcu rriiu.i,ii .n r le  ni 1.1 \ia. c m  roca. enr 
el Y Y  si: eil era el cnr. iir i Ikr roma n pomir: iI record ... 
palpitant. coinprcnlcin i rn t ic  ,mrl B,iir. cl *u u l r n r i c l  que ea. 
que cnr dei:i. pcrb. ni> ~ ' ~ ~ i r e ~ m u r ' .  olei;) el cor. I cl  cor c l  que olepr 
rcin ,mi: .$ rll. La nu.in# jovairur. el scu bilrnci: ~crordanr ... 
"1s nvrrrcs 31 ,"Y, no en, el d f i r r -  01, silri>ri <le ic<ordanc.l 
reo comprendrcj no,".% .en<,.m Oh rc~ i i i d rnqa  del Sr" cm11 
le3 scrcs p a r l u l n  vibrar cn el Oh silenci! Ol i  rerordancalll 
noarc iimpan; rugir. aprreniinent, o h  < o r l ~ l l  
a1 I b n y  ... Miq"c1)ordh 
V I D A  E S C O L A R  
.rr c-J. s.iicnt sucr. ha do.., c19r1umna dhqoai CIntre do. 
.iob cl- de fac i l i t i a  vrl;i re. crnr ciircrr el% Amic. Quiqucn 
rparicibdcl n0rli.c bufllctl 1<& qucensproporcionen diltiamcnt 
SO. LaCoai l r iO Publ ic i i l r i r  fa Ilel. tiir ,,.,,,tia"." .u= oromote 
coisuq,qea d'nquci:ci iai,,<. el 
'&u .a.imen, ver.  qui rrnr dni.. 
Icrnradimcnl  ha p r c l o i e l  riu 
.,Y, 1 la nortra obra. 
En ci  parrat mesde 0c.crnbrc: 
.ci'no,te vaigut prorcrrorj. rcmz. 
ViilAl b* rria, ""mii l lr subdi. 
rector <,e, ooirrc ln,rr"i.E,coi;,. 
-Cr un c1cciuar una v i i t u  a la  t i -  
. . .  . 
c0menCa.i l. di~"ib""d de 1. 
racii i  de pa. 
'Deangcm -1 rhpid ra<ibUmcn.t 
del no.,rc pia1riw>r dr D i b ~ i i ,  
Yirtor Mrlr i t ra.  A c o n r ~ g u ~ n -  
ciii de iki rcr?i "iala1iiit.h" U"r.d.t 
ruri3cr;i i r  conrcicn'c;a qué>.ria 
iic di,,;;," r rh ice l  Lieco.' 
.Drgiii ;m l., iiaiica de matni.1 .r 
i .o , i :$~,  l., siovo d e s i o r i r  r'ha 
bnc. de U l S  pcr pjiri d i l r  al",". ii.< "bl g:i<1:i 2, ,oipr."drc. rn 
oer dc I'lnalii"lliri.ln. pt,rt. Ir. >CV"%2Cti"ita,5. A a". 
.<Ir no,,rer arrucir15 i'.." Rwn. si <I :,ir* ni, s'efeciuriP I'acosiu. 
Pcre Puigdomlnelh. Llulr 11". m:,> collminrnt rrlnian;ll fin, que 
ran. D%simir  I i i ~ i ,  )uii Lioiia. ; a y u ~ t  conllicii ~ i u ~ u i  tsser ralu. 
dcri ru0, t rcn rl ,ir", <Ir P i i i r i i  cionoc. 
ti",. a1.o i>,wc>io "S dcli i ja un.& 
.Pcm consor I'igr:iiinerir dc rurs i i t y  iiou. 
NOTUL~I..4.- 1 ) r ~ i t i  ,tI pir  r rpx i  %!e quc di5parcn. ~ r í c r r c m  pcr al 
prnpei-numciii. ,I 1; S : ,  m!. rifi'i.. 1.8 nurtrs rr.ccii>c!r P.\SSA'I'EMPS.' 
R A  h. ju.ramcnt. nn aoy que hnr i r  de ran i r  el quannflmcro 
de KTSSO fou  ben n «>n!ricar noslrc quc rr ya i n l c n o m m  
la rrvr  pi?hlii.xci6. D!AculIalr d'ordrr m;iterial primer. i la lio- 
c ~ r ~ o r n c i i  i i . l .~unr rrdactorr drrprEs. lore" la causa de que 
SollmFnI rr iu?xucssin puhlirar ire3 ndmere dc I r  no*. vol- 
OYdii r(cvi,t;,. 
n r  ,qlr nn; hin ~ l r  l o  2o0,r rrirr I V L  ~ C I  
1 n i  crrr  ami* m i  erri 1.c a LO(! >,l., I>L'BI.I~ARIA ton 
de G ,in -9 '9 1,. i > srn' r i 1~r.8 Ir mc. r1.l .a tcnm a l l n  r a l u .  
e n r r r n i % i  r n  \<\o. , O : \ omnri i .I 'r iiil~rnnrr drk  ~ o p s  <I~CA.  
a ,  U "  1 : c ! ,  , ,a . i carte l  pnmrr 
n:n.io . i r c .  r l  2 ii. n i zcnr i  a,?,". ,?""2," r1n.c .,, k,co!a. hem 
C" 1311<*.r r l l  " < . < ; ; i r ,  Coi,? ,"S, l.?. r me\ .<,rc, c"m",n>.cri.mc. 
~nmoanvr i  smr a 3 -  i r m d c  i r n l r  .' c- c l  <en< t >L? r x  evax '?.!J. 
. 
pcr l i s &  qmc e<i* l  nanl 1% mrnr r me< r orbpn< t p r  n r n l i i u r .  
Lo b-i1 ri-L ~ i c .  . n  n i  7r i i i  8 o. . 4 o no ha hi.ria r c i  m41 y 8r 
~ " n t i  ilirnmm irnir I ~r 14'  8 wiri ( 3  nrr aauc<t< ~cnci l ienrr  nn "o. 
rr ,?ir icn r i  - . . . e n  i i r r . c n ' i . r i  . nrm S .r .oronada xaur.. 
th ol>iññmb tx i t  .il ~ r l c r - r n s  enrrcx ir :irjues~ ~ r i m c r  nilmcrai. 
E1 mit r i xpen~ imr i t i  iI'rlhron ciis lui; i  ara. i .m12 LIS m a t e i r a  60% 
cns iorncu n cenir .a :,""f. 
S.ilut, don=$, i tr~i>:l l lcm 9enw de<icln. per a l= Pllria. que. in mes 
que ,"'di, 
tament. Es van realitzar treballs monografics; concre- 
tament se'n va fer un sobre el Valles aCom el Valles 
no hi ha resa. Hi va participar tota I'escola. treballant 
cada grup un aspecte del Valles diferent i utilitzant 
recursos diversos (herbari, gravats al linoleum dels c m -  
panars romanics de la zona. climatologia ....). S'elabori 
una revista per iniciativa propia dels alumnes i sense 
la col.laboració dels professors, on podien escriure so- 
bre el que volien. Se li va donar el nom de uRess6~l~ 
i se'n van arribar a editar 4 números, encara que la 
idea inicial era que en sortís un cada quinze dies. Els 
tres primers números van ser fets amb velograf (gela- 
tina) i elaborats per la comissió publicitaria formada 
per quatre alumnes del grup Montalegre Uaume Tru- 
yols. Miquel Forrellad, Antoni Porta i Pere Puigdome- 
nech). El darrer exemplar el van fer els alumnes del 
grup Matagalls-Montalegre, a la classe de treballs ma- 
nuals. m b  la tecnica d'impressió. Una activitat molt 
apassionant, per a alguns alumnes. va ser la formació 
d'un cor. També es van organitzar alguns partits de 
basquet amb 1'Institut Escola del Parc. 
ia informació que rebien els pares del rendiment 
i I'aprofitament dels seus fills a I'Institut Escola era 
una cana resum de carictet sintetic, en que constava 
un comentari del director al peu de cada full i un in- 
forme de I'alumne. fet pel mestre, sobre I'aprofita- 
ment, el comportament i I'assistencia. Més endavant 
Van apareirer quatre números d'aquesta revista en data geu la figura 3). 
15-XI-37. 29-XI-37. 15-XII-37 i la darrera el gcner de 1939 (ve- 
UlNSTlTUT ESCOLA M.B. COSSIO (1936-1939) 
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 AULA 3. Procés s e fud  pels alunznes que  van asristii al  PIa d'Estiu en  e l  curs 1936-37. 
Curs 1936-37 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 
Vallestrins 33 29 4 8 17 87,9% 13,8% 12,196 27,695 24.2% 58,6% 52.5% 
Pulggraciós 22 20 17 O 3 90.9% 81,-% 77.3% O,-% O,--% 15,-"/a 13,6% 
Monrcau 18 13 6 2 5 72,2% 46,Oh 33.4% 15,5% 11,1% 38,5% 27,7% 
Matagalls 25 20 14 3 3 8O,-% 70,-O/o 56.-O/o 5 - O  12,-O/o 15,-% 12,% 
Montalegie 20 14 11 1 2 70,-% 78,7% 55,--0h 7,-% 5 %  14,3% lo,-% 
Roqucs Roges 13 9 5 O 4 69,-% SI ,>% 38,596 O,-% O,-% 44,5% 30,5% 
Montnerrc 12 7 6 O 1 58.3% 85,7% 50Ph O - %  O,-% 14.3% 8,3% 
1 Aiumnir marrVularr en iniciai-sc el 'un 1936.37. 
1 Alumncs que han acabar cl 'urr assirrint a clarre. 
3 Alumnes que en finaliirar el cuis ho reneo rol apiovar i podcn pasar al ruri 
regücar. 
4 Alumnrs que han de reper#r cuo. 
5 Alurnnesque cenen alguner arrignaruier rmal coiircpruaderr i han d'anar al Pla 
d'esriu. 
6 % d'alumnes que acaben el cui i  
í % d'alumncn que ho rencn ror aprovar en rclarió als ~lumncr quc han riabai 
el CY i i .  
8 % d'alumoer que ho rrncn ior aprorar rii rclarlá al% alurnnrr marrirulari. 
9 % d'alumncs que han dc iepciir cuo cn rclniió ds alumlics qui han aiabrr el m n  
10 "/o d'zlumncr quc han dc repetir ruir cn relarió al5 alumnes mntilrulars. 
11 % d'alumner que han d'anar al Pla d'criiu en relacib alr alumner que han aia- 
bar rl curr. 
12 % d'durnncs que  han d'anai al Pis d'esriu co relxció als niumnei marrirulao. 
% d'nlumnci que han acabai el curs: 78.32% 
% d'alurnner aprovats: 56.25% 
% d'alumiier que han dc repetir: l2.l% 
b d'alumncr quc hrii d'anar al pla d'esiiu: 31,21 
% d'aiurnnes que abmdoncn. 21.68% 
(Oadcs obringudes del llibre d'acrcs) 
es va orocedir a redactar. amb la col.laboració de tots EL PLA D,ESTIU 
els professors, les impressions que calia comunicar a 
les famílies dels respectius alumnes en relació a la ma- 
nera com havien dut el c ~ r s . ~ '  Malgrat que a partir 
de les entrevistes als alumnes no s'ha pogut aclarir exac- 
tament com eren aquests informes als pares i com que- 
daven reflectides les qualificacions que obtenien, se- 
gons el llibre d'actes de 1'Institut Escola. els alumnes 
en finalitzar el curs quedaven classificats en quatre 
grups: 
Alumnes ben conceptuats en totes les assigna- 
tures (passaven de curs). 
Alumnes mal conceptuats en totes les assigna- 
tures (repetien curs). 
Alumnes mal conceptuats en algunes assigna- 
tures (assistien al Pla d'Estiu).'O 
Alumnes sense qualificació per manca d'esco- 
laritat. 
El director, en Lluís Casals, explica que el Pla d'Es- 
tiu es va portar a terme per no desconnectar I'alum- 
nat de I'lnstitut i per no deixar abandonats tots aquells 
alumnes que els quedaven assignatures pendents pel 
serembre. En definitiva, era una manera de mantenir 
el contacte i recuperar en part el temps perdut, ja que 
el primer curs es va iniciar el desembre de 1936. 
El 20 de julio1 de 1937 el claustre" elabora el 
Pla d'Estiu, i el 6 d'agost d'aquest mateix la 
Generalitat aprovi el Pla d'Estiu adrecat als alum- 
nes mal conceptuats en algunes assignatures. Ara bé, 
tots aquells alumnes que no havien aprovat res o no- 
més l'idioma, havien de repetir curs forcosament, 
tot i que, si volien, podien assistir a aquestes classes 
d'estiu, en les quals cada assignatura s'irnpartia dues 
vegades per setmana. Es van convocar eximens per tal 
de poder decidir definitivament els alumnes que hi 
hauria a cada curs. Per realitzar aquesta tasca es va cons- 
l' AHS, LIibre dácte i  de l'I.E., núm. 26 (22-111-38). )' AHS, Llibre &ctes d e  ISI,E., núm. 8 (20-VII-37). 
' O  El Pla d'Estiu s'explica en el proper apartat. 32 AHS, Lltbre d'actes de I'LE., núm. 10 (6-VIII-37) 
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TAL'LA 4. Pmcés segutf pels alunnes que van a~risfir a( Pla d'Estiu en e l  curs 1937-38. 









No rcnim les dadcs dcls alvmncr maiiicularr en iniciar-sr ni cvrr. 
3 Aiumner que en finalitrar cl iuri ho renen tar apiovar i padcn pasrai si cuii iegücnr. 
4 Alumncr que han de repetir curs. 
3 ~ i u m n ~ i  que reiirn alguner arsignaruitr mal ~ o n ~ e p r ~ a d e r  i han d'anai al PIa d'csriu. 
Alumnei que no han acabar cl curr. 
'* Alumnei que parsin al regtienr r u s  amb airigwarurei pendenir. 
Aquerr guadrc, I'adjunrem nomir a nivcli d'infoimaiió davnnr la imposibilitar dc rccure pcrccnratgci, perla ~nroherenria d'alguncs dadei obringuda, 11 quul caia 
crciem que Es ronseqüencia delr momenrr dc ionfurió quc cr vivien cn aqucrt pcríode. 
El quc podem deduir en compartr els dos qvadiis ér un dexciir global del nombre d'aiumncs en cl rurr 1737-38. 
(Dades obtingudr, d d  llibre d'arics). 
tituir un tribunal format per professon del mateix cenue. envolupar la tasca realitzada en el Centre d'Obser- 
Ciencies Físico-naturals: Crusafont, Puigvert i 
Morales. 
Lletres: Bermejo, Carreras, Casals 
Matemitiques: Casas, Rodríguez, Vidal i Mo- 
rales. 
Frances: Newton. 
El procés seguir per tots els alumnes que van as- 
sistir a aquest Pla d'Estiu en els cursos 1936-37 i 
1937-38 queda reflectit a les taules núms. 3 i 4. 
Eis RECURSOS 
L'Institut Escola disposava de diversos recursos. 
Per acord del ple municipal, el 18 de novembre de 
1936, va ser crear el Laboratori Psicotecnic. Cal asse- 
nyalar que aquest organisme no va ser quelcom com- 
pletament nou, ja que per una part tenia com a ob- 
jectiu oferir una orientació professional al conjunt 
de la població escolar, pero a la vegada pretenia des- 
vacions Metodiques d'lnfants (el qual estava dedi- 
car a I'atenció d'infants amb problemes). El perso- 
nal que formava I'equip, a part d 'un  gran nombre 
de col.laboradors, era: Francesc del Olmo Barrios, 
psicoleg, que feia les funcions de  director, Joan Ma- 
llofré Mañosa, metge, Maria Vinyals Mayola, mes- 
tra, que feia la funció de secretaria. Aquest labora- 
tori sotmetia de manera periodica els infants de  les 
escales sabadellenques a proves físiques, intel.lectuals 
i psicologiques, a més a més d'atendre les consultes 
de pares i mestres. El servei s'instal.12 al carrer de 
Cervantes, 43, on hi havia també el Departament 
Municipal de  Cultura. 
Es van arribar a organitzar algunes biblioteques a 
classe, que funcionaven a partir d'una serie de carrecs 
(president, bibliotecati, secretari i caixer), d'un regla- 
ment i d'uns carnets. A I'escola, s'hi podien trobar 
alguns llibres de consulta, pero aquests no eren sufi- 
cients per cobrir totes les necessitats dels alumnes; da- 
vant d'aquest problema, els alumnes havien d'acudir 




~~ - ~ a- - 
exami 
l'exan 
T -  7 
nosfra ciutat, segona de Cataiunya, no tenia 
i!. 
nostres 5 liants de  batxillerat havien de 
icar-se a airres poblacions, si més no per als 
3ns, sofrin! totes les amargors que representa 
nen en un Institut d'on no s'és alumne oficial. 
ievolució ha donat a Sabadell 
J INSTITUT-ESCO 
on han trobat acollida tots els estudiants i un bon nombre 
d'altra manera, no haurien pogut cursar estudis. 
de  nou IS que, 
El nostre Institut -Escola aM. B .  C O S S f O m, funciona amb tots els 
avantatges de modernitat i eficacia sobre el tipus d'Institut classic. El seu 
sosteniment, fins que la Generalitat pugui incorporar-lo al seu pressupost, 
va a carrec del Municipi. 
Ajuda, obrer, a fer possible Sesfo 





a la biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. El nou govern no va reconeixer els estudis realit- 
zats a 131nst$ut Escola, i davant d'aquest fet tots els L'Instimt Escola no disposava d'un laboratoti pro- 
alumnes van haver de fer un curs d'adaptació. Aquest pi, pero els alumnes podien utilitzar el de 1'Escola In- 
curs es podia realitzar a qualsevol dels instituts reco- dustrial per fer les practiques o els experiments de 
neguts pel nou govern, com per exemple: Institut Me- química. 
néndez y Pelayo, Institut Balmes. ... 
DESAPARICI~  ONVAUDACIONS El pla d'estudis d'aquella epoca comprenia set 
cursos de batxillerat; ara bé, per a obtenir el títol de Les actuacions b2l.liques. en els darrers mesos de batxiller (necessari per a entrar a la Universitat) s'ha- la guerra. feren que els locals que ocupava I'Institut 
via de fer I'Examen d'Estat. Aquest examen es feia a Escola fossin transformats en Hospital de Sang. Les noves la Universitat i constava d'una prova escrita i d'una 
autoritats es varen encarregar ben de pressa de supri- d'oral que es feia al cap d'uns dies. sempre que s'ha- 
mir totes les institucions d'ensenyansa de tipus liberal gués aprovat I'examen escrit. i, sobretot, catalanes. Arran d'aquests motius, i a més 
a més de la dispenió del professorat. es va provocar una CONCLUSIONS 
situació confusa i inestable. la qual va acabar (el gener 
del 39) amb I'entrada dels nacionals aquí a Sabadell Cal destacar com a fets sobresortints d'aquest es- 
i amb la desaparició definitiva de 1'Institut Escola. tudi, que el professorat va mantenir en tot moment 
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un neutralisme polític dins I'escola, si bé tenien uns 
ideals nacionalistes per sobre de tot. Aix6 va fer pos- 
sible I'admissió d'alumnes de qualsevol ideologia po- 
lítica. Un fet a destacar és que per als quatre profes- 
sors iniciadors, aquest va ser I'únic contacte mantingut 
amb la docsncia. Un altre aspecte important a asse- 
nyalar és que I'ensenyament dut a terme a I'Institut 
Escola es va basar més en una formació global de 
I'alumnat que no pas en una instrucció. Aquest inte- 
res formatiu basar en una metodologia activa va fo- 
mentar les relacions alumne-professor i s'establí en tot 
moment una bona comunicació i un tracte amical, afa- 
vorit també per la joventut dels professors. Malgrat 
haver-hi unes normes de disciplina pre-establertes, no 
es va produir cap tipus de repressió que distorsionés 
les relacions entre els dos estaments. Tots aquests fac- 
tors, pensem, són la causa del bon record que en con- 
serven tots els alumnes dins d'una epoca tan difícil 
i problematica. 
Josep M. BENAUL I BERENGUER i d'altres (1986). La Re- 
pibLca ila Guerra Civila SabadelL Sabadell, Edi- 
ció de I'Ajuntament de Sabadell. 
Jordi MONÉS PUJOL-BUSQUETS (1977). ELpensament es- 
colar i la renovació pedagogzca a Catalunya 
(1833-38). Barcelona, Edicions La Magrana. 
DE PUELLES BEN~TEZ (1980). Educación e ideología en 
la España Contemporánea. Madrid, Editorial 
Labor. 
Grans temes I'Aveng (1976). Institut Escola 1932-1939. 
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ANNEX 1. Líisfa &a/urnnes extreia de /a //ibreta del profesor de rnúiica Adoif Cabané. 
Grups Alumnes 
Montnegre Miquel Albareda, Albert Carbonell, Antdnia Ferret. Josep Gili, Rossend Güell, Eduard Martí, Agustí Masvi- 
da], Montseriat Renom, Joaquim Senserrich, Ramon Sallés, Simeó Simó, Romuald Sala. 
Roques Roges Josep M. Argemí, Joan Boixadera,Joaquim Buxeda, Josep Domingo, Caternina Gibert, Ramou Graells, Ma- 
tia Jaurés, Africa Paadin, Francesc Permanyer, M. Dolors Relat, Frzncesc Roca, Pere Roca, Dolors Vidal. 
~~~p - 
Montalegre Joan Argeiagiret, Antoni Baqués, M. Antdnia Bmgué, Joan Brunet, Josep Casablanca. M. Rosa Casanovas, 
Lluís Duran,Joan Enric. Josep M. Fau, Joan Foguet, Miquel Forrellad, Maurici Juan Muns, Francesc Llibre, 
Feliu Masllovzt, Jacint Mussons, Antoni Porta, Pece Puigdomenech, Maria R h i z ,  Antoni Trallero, Jaume 
Truyols. 
Matagalls Lloren5 Aramburu, Irene Argemí. Merc? Armegol, Pere Balsach, Florenci Batallé. Francesc Bedós, Anna M. 
Bernaldo, Pere Capdevila, Eduard Duran, M. ~ n g e f a  Forrellat, Ferran Guerrero, Carles García, Adela Gi- 
bert, Elvira Giménez, Francesc Giró, Elvira Gobianes. Antdnia Massó, Josep M. Massons. Casimir Miró. Pece 
Ravenrós, Pere Rovira, Sever Salvador, Isabel Sobrevilla, Ramon Vall, Joan Ustrell. 
-~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ p  ---~~p..~~~~~~~p. 
Montcau Carles Argemí, Francesc Bernaldo. Victoria Bartomea. Lluís Brujas, Roser Cura. Santiago García, Francesca 
González, Pasqual González, Camii Martí, Joaquim Marsó, Pilar Pérez, lndaleci Puigdellívol. Joaquim Re- 
verter, Angel& Reixach, Casimir Roca, Claudi Sarta. Albert Utesa. Josep Vila. 
-~ 
Puiggraciós Cades Arman. Ramon Anola, Montserrar Bacb. Ricard Barnusell, M. Angela Bayó, Daniel Boada, Josep Bcos, 
Cleopatra Burgues. Josefa Calatayud, Joan Castelló, Rafael Colom, Dolors Dalmau, Joan Escapa, Albert Es- 
cola, Francesc Estadella, Benjamí Estruch, Salvador Ferret, Joan García, Xavier García, Cecília Garolera, Isi- 
dre Garriga, Mari& Gisbert, Alben Gddia. Casimir Godia, Josep Lloreng. Francesc Macii, Concepció Masoli- 
ver, Antdnia Uayor. Ramon Monrós, Fredetic OUer, Ramon Pla, Joan Poveda, Rosa Palomcs, Helius Puigcentell. 
MetcP Pérez. Josep Roig Brossa, Josep Roig Riba. Josepa Renom, Mirius Rosés. Carles Rouvroy, Robert Rovi- 
ra. Lluís Sala,Joan Salavert, Teresa Sanvicenre, Antoni Soldevila. Josep Subirats, Hermínia Sallenr, Pere Torta, 




ANNEX 2.  L(ista d'a/umnes que van passarper l'Inrtltut en anys postenbrs. 
G ~ p s  Atumnes 
Montnegre-Montagut Josep M. Artigas. Enric Álvarez. Ramon Bella. Margarida Bedós, Antoni Cuervo, Francesca Ferrando. 
Maria Gener. Caterina Giralt. Maria Ibars. Agustina Llenas, Humbelina Mimó, Merce Masdevdl. 
Pilar Mar. Antoni Mestres, Berta Puig, h m o n  Poy, FPliv Sabés, Jordi Solsona, Joaquima Sarroca. 
Victoria Torner. Alfred Tebar, Victoria Vilanova, Josep Volta, Josep Arner, Josep Coma. 
-. ~~~~~p 
Josep Bosch, Josep Bueno. Lida Fages, Domenec k n r ,  Manuel Fuertes, Manuel Galícia. Josep Llabe- 
tia, Pere Mas, Maria Monton, Núria Ossul. Francesca Pases, Anna Rosés, Salvador Rosell, Jacint Vila, 
Rosa Vergés, Jaume Xucli. Susanna Cervelló, Nativitar Gazior, Josepa Durany, Maria Durany, Dolors 
Planas. 
Nicolau Asensio, Carme Borreil, Joaquim Bartolomé, Alberi Boldú, Gabriel Bedós, Rafael Cubo- 
nell, Rufí Creus, Jaume Farell, Lola Font, Remei Gener, Antolí Ibáñez. Matilde Isern, Albert Lazca- 
no, Benet Llaveria. Maria Masllovet, Teresa Peralba, Bonaventura Pellicer, Carerina Pérez, Cristina 
Paya. Joan Serrar. Pere Sandoval, Albert Siraña, Dalors Torras. Ferran Carné. Montserrat Uhach, Sal- 
vador Franch. 
